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SABADO 1 DE MAYO DE I t o 5^ CTS. TOMMtO 
ir ' < r 'r 
a protíinrirt i c ó n ? 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna 
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS L O S DÍAS 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayunta n lentos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al. Gober-
nador de la provincia, por cuyo con" 
ducto se pasarán al Administrador de 
! i dicho periódico (Real orden de 6 de 




Diputación provincial de León.— 
Anuncio. 
Tesorería - Contaduría de Hacienda 
delaprovincia delueón.—Anuncio. 
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Edictos de Ayuntamientos 
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Sáhtos de Juntas vecinales. 
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C I R C U L A R 
En ei BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, y en circular de este 
Gobierno civi l , por omisión se hace 
constar que en el Ayuntamiento de 
Sahagún, se procederá a la elección 
de cuatro Concejales, siendo así que 
el número de las vacantes que se 
de proveer, es el de cinco, 
Quedando rectificada dicha circular 
eii este sentido. 
León. 6 de Mayo de 1932. 
El Gobernador cinl mtaino'Presidente, 
Crisanto Saenz de la Calzada 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L . 
D E L E O N 
Tribunal de oposiciones para juz-
gar a los que solicitan becas de 
pintura y escultura 
Reunido este Tribunal en el día 
de hoy, acordó convocar a todos los 
opositores a las becas de pintura y 
escultura, para realizar los ejercicios 
el día 9 del corriente, a las diez de 
la mañana, debiendo los interesados 
llevar consigo el material apropia • 
do para realizarlos. 
León, 5 de Mayo de 1932. - E l 
Presidente, Crisanto Sáenz de la 
Calzada. 
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T E S O R E R I A D E H A C I E N D A 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ANUNCIO 
E l Sr. Arrendatario de la Recau-
dación de Contribuciones, con fecha 
28 de Abri l último, participa a esta 
Tesorería, haber cesado en el cargo 
de Recaudador auxiliar de la zona 
de Ponferrada, D . Aurelio '.Fernán-
dez Diez. 
Lo que se publica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL, a los efectos del 
artículo 83 del Estatuto de Recau-
dación de 18 de Diciembre de 1932. 




Formado el repartimiento general 
de utilidades de este Ayuntamiento 
en sus dos partes personal y real, 
para e! corriente año de 1932, se 
halla expuesto al público en la Se-
cretaría municipal por término de 
quince días, para que durante dicho 
plazo y tres días más pueda ser exa-
minado por cuantas personas lo de-
seen y entablar contra el mismo las 
reclamaciones que estimen pertinen-
tes debiendo estas venir fundadas 
en datos claros, croncretos y preci-
sos, pues de otro modo no serán 
atendidas. 
Ardón, a 29 de Abr i l de 1932.— 
E l Alcalde, Marcelino Alvarez. 
Ayuntamiento de 
Villaturiel 
Formado por la Junta pericial e l 
apéndice al amillaramiento que ha 
de sirvir de base al repartimiento 
para 1933, sobre rústica y pecuaria, 
se halla expuesto al público por tér-
mino de quince días, con el fin de 
oir reclamaciones, 
Villaturiel, 30 de Abr i l de 1952. 
•El Alcalde, Eloy Blanco. 
Ayuntamiento de 
Hospital de Orhigo 
Terminados los apéndices al ami-
llaramiento por rústica y pecuaria 
que han de servir de base a los re-
partimientos del año 1933, estarán 
expuestos al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, desde el 1.° 
al 15 de Mayo próximo, a fin de oír 
cuantas reclamaciones se presenten. 
Igualmente y por término de 
quince días, queda expuesto al pú-
blico en la mentada Secretaría, el 
padrón municipal de habitantes de-
rivado del censo de población de 
31 de Diciembre de 1930. 
Hospital de Orbigo. 28 de Abr i l 
de 1932. E l Alcalde, Fernando Mar-
tínez. 
Ayuntamiento de 
Galleguillos de Campo 
Habiéndose presentado por el ve-
cino de esta localidad D . Emeterio 
Pérez, solicitud a la Corporación de 
mi presidencia, pidiendo la adju-
dicación a su favor de un trozo de 
terreno existente en las bodegas de 
este pueblo previo pago de su im-
porte y formalidades legales, cuyo 
solar es propiedad del Municipio co-
mo sobrante de la vía pública el cual 
mide treinta y ocho metros cuadra-
dos y ha sido tasado en 15 pesetas. 
Se hace público por el plazo de 
15 días a los efectos de oír reclama-
ciones respecto a su adjudicación y 
tasación, advirtiendo que transcurri-
do el expresado plazo no se admitirá 
ninguna. 
Gralleguillos de Gampo, ,27 de 




Según me participa el Presidente 
de la Junta administrativa de L a 
Mi l l a del Río, de este Ayuntamien-
to el día 21 del actual sobre las diez 
y siete, fueron recogidas en el cam-
po comunal diez caballerías de las 
señas siguientes. 
U n caballo, pelo rubio, alzada 6 
cuartas, herrado de dos manos y una 
pata. 
Otro, pelo castaño, alzada t> cuar-
tas, herrado de pies y manos. 
Otro, pelo castaño, alzada 6 cuar-
tas, herrado de las cuatro patas. 
Otro, pelo negro, alzada 6 cuartas 
herrado de dos patas. 
Otro, pelo castaño, alzada 6 cuar-
tas, herrado de una mano y dos 
pies. 
Una muleta, pelo castaño, alzada 
5 cuartas. 
Otra yegua, pelo castaño, herrada 
de las dos manos y de alzada 5 cuar-
tas. 
Otro caballo, cardino, bajo en-
cuentro, de alzada 6 cuartas, herra-
do de las manos. 
Otro, castaño, herrado de las cua-
tro patas. 
Otro, castaño, de 6 cuartas, herra-
do de dos extremidades. 
Lo que se hace público pnr medio 
de este periódico oficial, a fin de que 
por los dueños sean retiradas dichas 
caballerías las cuales se hallan en 
poder de dicho Presidente, una vez 
abonados los gastos que hayan oca-
sionado, procediéndose en caso de 
no ser retiradas a la venta según 
dispone el reglamento de reses mos-
trencas. 
Carrizo, 25 da Abr i l de 1932.=E1 
Alcalde, Vicente Castellanos. 
Ayuntamiento de 
Riello 
Aprobado por la Comisión pro-
vincial, el padrón de cédulas perso-
nales de este Ayuntamiento, para el 
año de 1932, queda expuesto "al pú-
blico en la Secretaría del mismo por 
término de quince días, para que 
sea examinado por quien le interese 
y oir las reclamaciones que se pre-
senten. 
Eiello, 30 de Abri l de 1932. =E1 
Alcalde, Pedro G. Merino. 
E N T I D A D E S MENORES 
Junta vecinal de Miñambres 
Esta Junta vecinal autorizada por 
la mayoría del pueblo, se ha com-
prometido a facilitar local escuela y 
material escolar para la misma, y 
no habiendo fondos suficientes para 
sufragar dichos gastos, esta Junta 
ha acordado dar una parcela en el 
río, lindando este terreno por el 
Oriente y Mediodía, con el río; PQ. 
niente, Benito Rodríguez y Norte 
con fincas particulares; al objeto de 
poder ir encauzando dicho río, sien-
do obligación de ponerlo de plantas 
en el término de un año y transcu-
rrido dicho tiempo y no lo hayan, 
puesto, quedarán las parcelas a dis-
posición de la Junta. 
Una vez transcurrido el plazo de 
quince días, a contar de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN-
OFICIAL y no se haya satisfecho el 
pago, se podrán las parcelas a pú-
blica subasta. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL, para si alguno tiene que 
reclamar en contra de lo acordado, 
lo haga en el término de ocho días, 
transcurrido dicho término, no será 
atendida ninguna retílamaoión. 
Miñambres, 27 de Abr i l de 1932. 
— E l Presidente, Gabriel Alonso 
López. 
Junta administrativa de Zacos 
Acordado en público Concejo, la 
construcción del local escuela de 
niños y casa habitacióü para el 
Maestro, se anuncia la subasta pú-
blica de dichas obras, que tendrá 
lugar el próximo día 27 de Mayo a 
las diez de la mañana, en el local 
escuela de niñas de éste pueblo bajo 
la presidencia del que suscribe o 
Vocal en quien delegue. 
Las proposiciones se harán con 
arreglo al modelo unido al pliego de 
condiciones, que queda expuesto al 
público en casa del Presidente de la 
Junta todos los días laborables de 
diGz 8* clocó 
Zacos, 26 de Abr i l de 1932.-E1 
Presidente, Constantino García. 
Junta vecinal de Vega de Infanzones 
Aprobado por la Junta vecinal de 
este pueblo el presupuesto vecinal 
ordinario para el año corriente, 
queda expuesto al público en la Se* 
cretaría del mismo, por el plazo de 
quince días, al objeto de oír red»' 
maciones. 
Vega de Infanzones, 20 de Abril 
de 1932.—El Presidente, Indalecio 
Redondo. 
Junta vecinal de Guénabres 
Formado por esta Junta Adminis 
trativa el presupuesto ordinario para 
los tres trismestres del corriente año 
y aprobado por la Asamblea de ve-
cinos en sesión de esta fech^., en ar-
monía a lo que disponen los artícu-
los 300 y 301 del Estatuto munici-
pal se halla expuesto al público en 
el domicilio del Sr. Presidente por 
el plazo de quince días, para oir re-
clamaciones, pasado dicho plazo, no 
serán atendidas las que se presenten. 
Guénabres, a 30 de Abr i l de 1931. 
— E l Presidente, Lorenzo Muñíz. 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Angel Barroeta y Fernández 
de Liencres, Juez de primera ins 
tancia de León y su partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en los autos de juicio verbal se-
guidos en este Juzgado a instancia 
de D.a Julia Grarcía Ramos contra 
D.a Matilde de Blas Alonso y otros 
en reclamación de cantidad se ha 
dictado la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva a la letra 
dicen: 
Encabezamiento. — Sentencia.— 
En la ciudad de León, a ocho de 
Abril de mil novecientos treinta y 
dow; el Sr. D. Angel Barroeta y Fer-
nández de Liencres, Juez de prime-
ra instancia de León y su partido, 
habiendo visto los presentes autos de 
juicio verbal seguidos entre partes: 
de la una y como demandante doña 
Julia García Ramos, de 18 años de 
edad, soltera y vecina de esta capi-
tal representada por D. Luis Fer-
nández Pereiro, y de la otra y como 
demandados D.a Pilar, D.a Julia, 
D.a Matilde, D. José, D. Julián y 
Miguel de Blas, mayoresde edad, 
la D.a Matilde, el D. Miguel y doña 
Julia vecinos de esta ciudad, la doña 
Pilar recluida en el Manicomio de 
Señoras de Falencia, D. Julián veci-
no de G-ijón y D. José vecino de 
Oviedo, en reclamación de mil dos-
cientas cuarenta y ocho pesetas no-
venta y un céntimos por salarios, 
horas extrordinarias y despido y 
Parte dispositiva. — Fallo. —Que 
estimando en parte la demanda, de-
bo condenar y condeno a los deman-
dados en este juicio a que abonen a 
la demandante D.a Julia G-arcía Ra-
mos, la cantidad de veintiocho pese-
tas, absolviéndoles del resto de la 
reclamación; haciendo saber a las 
partes pueden interponer recurso de 
casación contra esta sentencia, con-
forme al número segundo del artícu-
lo 487 del Código del Trabajo en el 
tiempo, modo y forma señalados en 
el 480 del propio Cuerpo Legal. Así 
por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y 
firmo. - Angel Barroeta, — Rubri 
cado. 
Y para que sirva de notificación a 
los demandados no personados en 
autos D.a Pilar y D.a Julia de Blas 
Alonso pongo el presente en León a 
veintitrés de Abri l de mil novecien 
tos treinta y dos. — Angel Barroeta. 
— E l Secretario judicial, Valentín 
Fernández. 
Juzgado de primera instancia 
de La Bañeza 
Don Santiago Martínez Castaño, 
Oficial habilitado del Juzgado de 
primera instancia de L a Bañeza 
y su partido. 
Certifico: Que en los autos acumu-
lados de juicios declarativos de ma-
yor cuantía, promovidos ante este 
Juzgado y de los que luego se hará 
mención, se ha dictado sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva es como sigue: 
«Sentencia. —La Bañeza a 25 de 
Noviembre de 1930.— Vistos por el 
Sr. D . Joaquín de la Riva Domín-
guez, Juez de primera instancia de 
este partido, los autos acumulados 
de juicios declarativos de mayor 
cuantía, promovidos, uno por don 
Francisco Cabero Grallego, mayor 
de edad, jornalero y vecino de Riego 
de la Vega, declarado pobre en sen-
tido legal, representado por el Pro 
curador D. Augusto Alonso Alonso, 
dirigido por el Abogado D . Eume-
nio Alonso González, ccitra Hilario 
Pérez Panero, vecino del mismo 
pueblo y en estado de rebeldía, so-
bre declaración de inexistencia y 
validez de un contrato de compra-
venta contenido en escritura pública 
otorgada ante el Notario de esta 
ciudad, en 28 de Abri l de 1923, cuya 
nulidad también se pide, así como 
las inscripciones a que hubiere dado 
origen en el Registro de la Propie-
dad y el otro promovido por D. Ma-
nuel Pérez de la Fuente y D. José 
López García, vecinos respectiva-
mente de Bustos de la Sequeda y 
Carral y Vil lar de la Vega, repre-
sentados por el Procurador D . Je ió-
nimo Carnicero Cisneros, bajo la 
dirección del Letrado D, Gaspar 
J . Pérez Alonso, contra los referidos 
en el anterior pleito Hilario Pérez 
Panero y Francisco Cabero Gallego, 
sobre declaración de validez del con-
trato de compra-venta contenido en 
la escritura pública antes referida y 
falsedad civi l de un documento pri-
vado de préstamo y otros extremos. 
Fallo: Que debo declarar y declaro 
real, existente, válido y eficaz el 
contrato de compraventa contenido 
en la escritura pública de 28 de 
Abr i l de 1923, entre Francisco Ca-
bero, como vendedor e Hilario Pérez 
como comprador de una finca urbana 
y varias rústicas, a todos los efectos 
que de dicho contrato y escritura 
puedan derivarse; falsos civilmente, 
y por tanto nulos y sin valor ni 
efecto el documento privado de prés-
tamo otorgado por D . Francisco 
Cabero, en 10 de Junio de 1923 y el 
recibo puesto al respaldo del mismo 
por Hilario Pérez Panero, en cuanto 
sirvan para relacionarles con la ci-
tada escritura pública de 28 de Abr i l 
de 1923; nulas e ineficaces, a los 
mismos efectos las derivaciones de 
los citados documentos de préstamos 
y recibo suscrito por Francisco Ca-
bero e Hilario Pérez, respectiva-
mente; y válidas y eficaces las escri-
turas públicas de compra a Hilario 
Pérez por Manuel Pérez de la Fuen-
te en 3 de Noviembre de 1924 y 13 
de Agosto de 1926, y por José López 
García en 6 de Octubre de 1925, 
condenando como condeno a los 
demandados Hilario Pérez Panero y 
Francisco Cabero Gallego, a que 
reconozcan y respeten los referidos 
contratos y a que reconozcan y res-
peten también a los citados Manuel 
4 
Pérez y José López, como dueños 
del pleno dominio y de la posesión 
de las fincas que cada uno adquirió 
del Hilario Pérez, porias escrituras 
públicas citadas; y por consecuencia 
declaro así mismo que no hay lugar 
a las declaraciones de simulación y 
nulidad solicitadas en la demanda 
promovida peí el Francisco Cabero 
y acumulada a la que formuló el 
Procurador Sr. Carnicero ni a la 
condena que también interesa al 
pago del importe de los frutos a que 
se refiere, absolviendo de N la recon-
vención, que se desestima a los re 
petidos Manuel Pérez de la Fuente, 
y José López Grarcía y condenando 
en las costas de ambas demandas a 
Francisco Cabero Gallego e Hilario 
Pérez. -As í , por esta mi sentencia, 
que se no', ificará a las partes y que 
dada la rebeldía del demandado H i -
lario Pérez, lia de hacerse su notifi-
cación por medio de edictos que se 
inserten en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, lo pronuncio, mando y 
firmo.—Joaquín de la E iva Domío 
guez.=Rubricado.» 
Fué publicada ea el mismo día 
de fecha. 
Y para que sirva de notificación 
al demandado D . Hilario Pérez Pa-
nero, expido el presente que se no-
tificará en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en L a Bañeza a 28 de 
Abr i l de 193'2.=Santiago Martínez. 
Juzgados de primera instancia de 
Villafranca del Bierzo 
Don Juan Manuel Vázquez Tama-
mes, Juez de instrucción de esta 
vi l la y su partido. 
Hago saber: Que en sumario que 
se tramita en este Juzgado con el 
núme/o 37 de orden ea el año ac • 
tual, por sustracción de unas treinta 
sábanas blancas de Holanda; seis 
colchas: dos blancas, una color cielo, 
otra color rosa, éstas de seda, y 
otras dos de hilo; una tela de col-
chón de damasco, y varios almoha-
dones y ropas, la noche del veinte 
de Marzo último, se acordó intere-
sar a las Autoridades y demás de-
pendientes de la Policía judicial, a 
medio del piesente edicto que se in-
sertará en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, procedan a averiguar 
quien o quienes son los autores del 
robo de referencia, poniéndolos en 
caso de ser habidos a disposición de 
este Juzgado, juntamente con los 
demás efectos sustraídos, de no 
acreditar su legítima adquisición. 
Dado en Villafranca del Bierzo y 
Abri l veintiocho de mil novecientos 
treinta y dos.—Manuel Vázquez Ta-
mames.--El Secretario, José F . Díaz. 
o 
o o Hago saber: Que en sumario que 
se tramita en este Juzgado con el 
número 26 de orden en el año actual, 
por robo de un motor eléctrico y 
otros efectos propiedad del vecino 
de Cacabelos, César Grarnelo Fer-
nández, el día doce de Febrero últi-
mo, se dictó con esta fecha provi-
dencia, mandando citar a D . Manuel 
Martínez Rodríguez, con domicilio 
últimamente en Toral de los Vados, 
•para que en término de octavo día 
comparezca en la sala de audiencia 
de este Juzgado con objeto de re-
cibirle declaración; bajo apercibi-
miento, de que si no lo verifica, le 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar, 
Y para que sirva de citación en 
forma al D. Manuel Martínez Ro-
dríguez, se expide el presente para 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Dado en Villafranca del Bierzo y 
Abr i l veintinueve de mil novecien-
tos treinta y dos. Manuel Vázquez 
Tamames. — E l Secretario, José F . 
Díaz. 
Juzgado municipal de Sabero 
Don Germán Valcarce Alvarez, Se-
cretario del Juzgado municipal 
de Sabero. 
Por la presente se cita a D. Feli-
pe Rodríguez, vecino que fué de 
Sorriba, hoy en ignorado paradero, 
para que el día diez y ocho de Mayo 
próximo, a las quince horas, com-
parezca ante este Juzgado, sito en la 
Casa Consistorial de esta vi l la , pro-
visto de sus pruebas, para contestar 
a la demanda de juicio verbal civi l 
promovido por D. Santiago Rodrí-
guez Hoyos, contra él, sobre recla-
mación de novecientas veintiuna 
pesetas procedentes do géneros qtie 
al fiado llevó el demandado del co-
mercio del demandante, pues de no 
comparecer se seguirá el juicio en 
su rebeldía sin más citaciones, pa-
rándole el juicio que señala la Ley. 
Asi viene acordado en providen-
cia de esta fecha dictada por el se-
ñor Juez municipal D. Nicomedes 
Rozas Reyero en dicha demanda 
obrando en este Juzgado copia de 
la misma a disposición del deman-
dado. 
Y para que sirva de citación al 
demandado D. Felipe Rodríguez, 
expido la presente cédula en Sabe-
ro, a diez y ocho de Abr i l de mil 
de mil novecientos treinta y dos.— 
E l Secretario, Germán Valcarce. -— 
E l Juez municipal. Nicomedes Ro 
zas. 
O. P.—173. 
Juzgado municipal de Vallecillo 
Por un plazo de treinta días, a 
contar desde la publicación del pre-
sente anuncio en la Gaceta de Madrid 
y BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
se anuncia a concurso de traslado la 
provisión de la vacante de la Secre-
taría de este Juzgado en la forma 
que dispone el artículo 5.° del Real 
decreto de 29 de Noviembre de 1920' 
y Real orden de 9 de Diciembre del 
mismo año y demás disposiciones 
Vallecillo, 3 Mayo de 1932.=El 
Juez, Francisco Herrera. =E1 Se-
cretario habilitado, G i l Pastrana. 
Cédula de citación 
Alvarez, Emiliano; vecino que 
fué de San Pedro Mallo, Ayunta-
miento de Toreno (León), y cuyo 
actual domicilio se desconoce, com-
parecerá el día 21 de Mayo próximo 
y hora de las diez y media de la 
mañana, ante la Audiencia provin-
cial de León para asistir como testi-
go a las sesiones de juicio oral sola-
das en causa número 156 de 1931 
por lesiones contra Marcelino Mar-
cos Pinto; apercibiéndole que de no 
verificarlo le parará el perjuicio a 
que haya lugar. 
Ponferrada, 29 de Abri l de 1932. 
— E l Secretario, Primitivo Cubero 
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